































……高木 峻徳 ・山本 治 ・加古 賢 ・宇野 博志 ・矢田 文平 ・原 信ニ…707
威三雄 ・磯部 泰行…712内分泌非活性副腎皮質腺腫の1例
低K症 候 群 を主 症 状 とせ るNephrocalcinosisの1例
林




腎の嚢胞形成を伴えるAngiomyolipomaの1例…山際 義秀 ・葛西津世志 ・佐野
原発性尿管癌の1例(本 邦蒐集38例の観察)内 倉
男性不妊に於けるLiothyronineFK-300の治療に就て 石神 裏次 ・原
第53回近畿泌尿器科集談会
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